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ABSTRAK 
 
 
 
Laila Munawaroh. C0913021. 2017. Motif Ceplokan Sebagai Sumber Ide 
Perancangan Bedcover Dengan Teknik Trapunto Untuk Kusuma Sahid Prince 
Hotel. Tugas Akhir : Jurusan Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang pembuatan bedcover dalam proyek tugas akhir 
perancangan ini adalah ingin menawarkan kepada Kusuma Sahid Prince Hotel 
Solo sebagai salah satu hotel berbintang lima yang selama ini menggunakan 
pelengkap untuk kamar tidur tipe Prince Suite (Luxury) yang masih polos.  
Tujuan proyek Tugas Akhir perancangan ini adalah mewujudkan bedcover 
dengan teknik trapunto yang mengambil sumber ide motif ceplokan, untuk 
melengkapi kamar hotel tipe Prince Suite (Luxury) di KusumaSahid Prince Hotel 
Solo.  
Metode yang dipakai dalam proyek perancangan ini adalah pendekatan 
kekriyaan, atau yang dikerjakan secara langsung dengan tangan (handmade). 
Hasilnya berupa enam desain yang keseluruhan mengolah motif ceplok dengan 
logo Kusuma Sahid Prince Hotel Solo. Warna yang digunakan adalah putih. 
Sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) untuk fasilitas yang ada di 
Kusuma Sahid Prince Hotel Solo. 
 
Kata kunci :Kekriyaan, Motif Ceplok, Trapunto. 
 
